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особенности и возможности адаптации еѐ элементов к российской                         
практике…………………………………………………………...…….1822-1831 
 
ЕФРЕМОВА Е.И., ШЕПЕЛЕВ О.Ю. (г. Екатеринбург) Факторы, влияющие 
на трудоустройство несовершеннолетних…………………………...1832-1840 
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КАМАРОВА Т.А. (г. Екатеринбург) исследования достоинств, недостатков и 
методов вовлеченности в дистанционную занятость…………….......1841-1851 
 
КОХ И.А. (г. Екатеринбург) Ценностные ориентации и мотивы 
предпринимательской деятельности……………………………….….1852-1862 
 
ЛОБАНОВА Л.Г. (г. Екатеринбург) Продвижение гостиничных услуг через 
внедрение геймификации…………………………………………...….1863-1866 
 
МОИСЕЕВА Д. В., ДУЛИНА Н.В. (г. Волгоград) Программа повышения 
финансовой грамотности населения: обсуждение условий эффективности 
реализации……………………………………………………………....1867-1876 
 
МОИСЕЕВА Д. В., ДУЛИНА Н. В., НЕБЫКОВ И. А. (г. Волгоград) 
Финансовое поведение и уровень доходов населения (по материалах 
социологического исследования)………………………………….…..1877-1892 
ПАВЛОВ Б.С., РАЗИКОВА Н.И., ПАВЛОВ Д.Б., ШЕВЕЛЁВА А.А. (г. 
Екатеринбург) Расширенное воспроизводство корпуса инженерных кадров на 
Урале как предмет социологического анализа……………………….1893-1908 
 
ПАТУТИНА С.Ю. (г. Екатеринбург) Возможности применения 
прелиминаринга для интеграции бизнеса, экономики и   
образования…………………………………………………………...…1909-1919 
 
ПОПОВА Н.В., ОСИПЧУКОВА Е.В., ВАУЛИНА К.О. (г. Екатеринбург) 
Социальная политика и реализация социальных программ:  опыт 
предприятия………………………………………………………..……1912-1929 
 
САВИН В. Н., РУСАКОВ В. М. (г. Екатеринбург) Факторы, влияющие на  
адаптацию  работников различных организаций Свердловской области к 
рыночной экономике………………………………………………...…1930-1942 
 
САЛАХУТДИНОВА Д.И. (г. Киров) Особенности аудита бухгалтерской 
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ооо «Star travel Eкатеринбург»…………………………………………1954-1960 
 
СУВОРОВА А.С (г. Екатеринбург) Потребительское поведение онлайн-
покупателей при занятии шоппингом в интернет-магазинах………1961-1970 
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ТОКАРЕВА А.В., ХОЛОДИЛОВ А.А. (г. Екатеринбург) Компания Apple: 
стратегическое управление развитием……………………………..…1979-1985 
 
ТУМАКОВ А.А. (г. Екатеринбург) Эффективность работы с 
военнослужащими по контракту в оценках экспертов…………….…1986-1997 
 
ТУРЛЫШОВА Е.К. (г. Екатеринбург) Отношение населения Екатеринбурга к 
социально ориентированным некоммерческим организациям……1998-2005 
 
ЦЗИЧЖУН Я. (Китай) Институциональное и инфраструктурное обеспечение 
сотрудничества России и Китая в нефтегазовом секторе мировой    
экономики……………………………………………………………….2006-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
